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De acuerdo con lo estipulado por el consejo académico a través del Acuerdo Académico N° 
041 se establece las modalidades a las que pueden acceder los estudiantes de los programas 
de pregrado. Las modalidades de trabajo reglamentadas son: Trabajo de Investigación, 
Trabajo de Creación Artística, Práctica Profesional, Práctica Social, Práctica de Innovación 
y Emprendimiento, Pasantía de Investigación, Artículo Científico, Créditos Académicos en 
Programas de Posgrado y Diplomado de Profundización. 
 
En este propósito, la modalidad de grado escogida por mi persona fueron las Prácticas 
Profesionales que según el artículo: “Es una experiencia de formación que le permite al 
estudiante aplicar las competencias generales y profesionales desarrolladas durante su 
formación en la Universidad, al integrarse a las actividades de una organización asumiendo 
un rol que esté acorde con los perfiles profesionales y ocupacionales definidos para su 
programa de pregrado. Esta experiencia formativa se podrá desarrollar en diversas formas, 
tomando en consideración la naturaleza de la disciplina y el proyecto educativo de cada 
programa académico” 
 
Cabe agregar, la empresa que escogí para la realización de mis practicas fue la Universidad 
pública departamental del Magdalena, más exactamente en el programa de Economía 
ubicado en la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. 
 
El presente informe tiene como finalidad mostrar las actividades que se desarrollaron en el 
marco de las funciones del estudiante de prácticas dentro del programa de Economía y los 
conocimientos obtenidos en su formación académica 
 
La realización de mis prácticas profesionales tuvo una duración de 5 Meses y las tareas que 
desempeñe durante ese tiempo fueron, el cumplimiento del Convenio Interadministrativo 




2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA  
 
La Universidad del Magdalena es una Institución de Educación Superior –IES- Acreditada 
por Alta Calidad, según Resolución 16891 del 22 de agosto de 2016 por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN); con una amplia y pertinente oferta académica, conformada por 
24 programas de pregrado (de los cuáles 7 se encuentran acreditados por alta 
calidad).  Actualmente presenta una amplia oferta de programas de posgrados; 4 doctorados, 
19 maestrías y 13 especializaciones, de los cuales 3 se encuentran adscritas al programa de 
Economía: Maestría en Desarrollo Territorial Sostenible, Especialización en Gestión para el 
Desarrollo Territorial y Especialización en Formulación y Gestión Integral de Proyectos, 
quienes  impactarán de forma positiva en la formación del capital humano que necesita el 
País para afrontar desafíos del desarrollo como la sustentabilidad territorial, resolución de 
conflictos, el manejo de las finanzas y la gestión de proyectos en el sector público y privado. 
 
El Programa de Economía fue creado bajo Acuerdo Superior N° 005 en el año 1969 Se oferta 
en la modalidad presencial, tiene una duración de 9 semestres académicos. Se encuentra 
ubicado en la Universidad del Magdalena – Sede principal, Bloque Ciénaga Grande Sur, 3er 
piso.  
 
Actualmente se oferta en modalidad presencial, tiene una duración de 9 semestres 
académicos con un total de 142 créditos, sustentados bajo Acuerdo Académico N° 035 de 
2011 y está conformado por el área de formación profesional con 12 créditos, formación 
investigativa con 10 créditos, formación básica disciplinar con 61 créditos y el área de 
formación profesional, la cual se compone por 15 créditos de énfasis disciplinar en las líneas 
de historia económica y pensamiento económico, economía aplicada, economía y desarrollo 
regional; también se ofertan 15 créditos académicos en otras disciplinas en las cuales se 





El Programa de Economía recibió la Acreditación por Alta Calidad por el Ministerio de 
Educación Nacional a través de la Resolución N° 10686 del 6 de septiembre de 2012 con 
vigencia de seis (6) años.  En el mes de marzo del año 2018 radicó la solicitud de renovación 
de la misma, producto de un proceso de Autoevaluación que inició desde el año 2016 con la 
participación de docentes, estudiantes, graduados y cuerpo administrativo y directivo. 
 
 
2.1 ASPECTOS LEGALES, ECONÓMICOS Y ORGANIZACIONALES  
La Universidad del Magdalena es una institución estatal del orden territorial, creada mediante 
ordenanza No. 005 del 27 de Octubre de 1958, organizada como ente autónomo con régimen 
especial, vinculada al Ministerio de Educación Nacional en lo atinente a política y planeación 
dentro del sector educativo. 
Goza de personería jurídica otorgada por la Gobernación del Departamento del Magdalena 
mediante Resolución 831 de diciembre 3 de 1974. Su objeto social es la prestación del 
servicio público de educación superior, mediante el ejercicio de la autonomía académica, 
administrativa, financiera y presupuestal, con gobierno, renta y patrimonio propio e 
independiente. 
Se rige por la Constitución Política de acuerdo con la Ley 30 de 1992 y las demás 
disposiciones que le son aplicables de acuerdo con su régimen especial y las normas que se 




 Fuente: Universidad del Magdalena  
 
2.2. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
 
2.3.  Historia  
Con el restablecimiento de la democracia en nuestro país a finales de la década de los años 
50, surgió en diferentes regiones un inusitado interés por su desarrollo socioeconómico. En 
nuestro Departamento -el Magdalena Grande- vuelve a surgir la idea de crear un centro de 
estudios superiores que sirviera de apoyo a dicho proceso; además, porque se vivía un 
momento crucial que generaba inmensas expectativas sobre el futuro desenvolvimiento de 
las actividades económicas, políticas, sociales y culturales no solo de la región y el país, sino 
también de todo el Continente Americano, pues el triunfo de la revolución cubana impactó 
tan fuertemente a la opinión pública que se convirtió en un obligado punto de referencia en 
la generación de nuevas ideas y esperanzas. 
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En el ámbito regional también se materializaban hechos que creaban una situación especial 
para el desenvolvimiento de nuestro inmediato futuro tales como la modernización del puerto 
de Santa Marta, la culminación del ferrocarril del Atlántico, la construcción de la carretera 
que nos comunica rápidamente con Barranquilla y por ende con el resto de la Costa, el 
proyecto de la troncal del Caribe, el rápido proceso de urbanización que experimentaba Santa 
Marta y el impulso al desarrollo agrícola que se le estaba dando a la región con nuevos 
cultivos, tales como: algodón, palma africana, arroz, etc. Así mismo, el cultivo del banano 
estaba siendo objeto de mejoramiento para incrementar su rentabilidad. 
 
2.1.  Misión  
 
Formar ciudadanos éticos y humanistas, líderes y emprendedores, de alta calidad profesional, 
sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental, capaces de generar desarrollo, en 
la Región Caribe y el país, traducido en oportunidades de progreso y prosperidad para la 
sociedad en un ambiente de equidad, paz, convivencia y respeto a los derechos humanos. 
(Plan de Desarrollo 2010-2019). 
2.2. Visión 
 
"En el año 2020, la Universidad del Magdalena será una Institución de educación superior 
de tercera generación (3GU) reconocida y acreditada por su alta calidad, destacada en el 
ámbito nacional e internacional por sus políticas de inclusión e innovación y por su aporte el 
desarrollo regional. Contará con un equipo de profesores con alta titulación, comprometidos 
con la investigación, la transferencia de conocimiento y tecnología a la sociedad, y la 
formación de talento humano en programas técnicos, tecnológicos, profesionales y de 
posgrado en áreas estratégicas en consonancia con las tendencias globales, las fortalezas 
internas y las oportunidades del entorno. Aportará al desarrollo de Santa Marta, el Magdalena 
y el Caribe a partir de un modelo de gestión incluyente e innovador que garantizará solidez 
administrativa y financiera, un clima laboral armónico y un campus inteligente, amigable, 
incluyente y sostenible, donde la multiculturalidad y biodiversidad del territorio se puedan 
potenciar. Ofrecerá diversas opciones para el ingreso, permanencia y graduación de los 
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estudiantes de acuerdo con sus condiciones personales, económicas, sociales y culturales". 
(Plan de Gobierno 2016 - 2020). 
 
3. INFORMACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO  
 
3.1.      Descripción del Área de trabajo  
El área en el que me desempeñé en los 5 meses de mis prácticas profesionales es de tipo 
administrativo, donde se le da cumplimiento a los convenios firmados entre la Universidad 
del Magdalena y el Ministerio de trabajo, fui parte de varios procedimientos en el 
Observatorio Regional de Mercado de Trabajo (Ormet del Magdalena) como la revisión del 
Convenio interadministrativo N°505 firmado entre la Universidad del Magdalena y el 
Ministerio de Trabajo, revisión del marco normativo del Sistema General de Regalías, 
revisión de la base datos de la Gestión, Análisis y Monitoreo de Proyectos  (GESPROY), 
para mirar el número de proyectos a probados para los municipios del Magdalena en el 
período 2012-2018, realización y envío de cartas a los principales actores del SGR, 
entrevistar a los secretarios de planeación del municipio del Banco y del departamento, dar 
cumplimiento a la matriz de anexo entregable  y realización del informe final. 
De igual forma coloque en práctica los conocimientos adquiridos en las asignaturas de 
estadística, debido a que muchas de las funciones realizadas tenían que ver con el manejo de 










3.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ASIGNADAS. 
 
 REVISIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE EL 
MINISTERIO DE TRABAJO Y LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
 
Revisé el convenio que se firmó entre la Universidad del Magdalena y el Ministerio de 
Trabajo y puede establecer que se debían realizar dos productos entregables los cuáles eran; 
el documento con el análisis de la causalidad de la informalidad en la ciudad de Santa Marta 
y el documento con el mapeo y diagnóstico de las fuentes de información que permitan hacer 
seguimiento a los empleos creados a través del Sistema General de Regalías.  Tuve como 
objetivo darle cumplimiento al segundo producto para posteriormente mandar una matriz e 
informe entregable al Ministerio de Trabajo.  
 REVISIÓN DEL MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 
Exploré todas las leyes existentes desde la Constitución de 1991 hasta el Acto legislativo 5, 
por el cual se rige el nuevo Sistema General de Regalías. 
 
En estas encontré que el Sistema ha tenido importantes cambios a través de la 
implementación de normas existentes; artículo 360 y 361 de la Constitución política de 
Colombia de 1991 donde se declara que el subsuelo y los recursos naturales son de propiedad 
del estado, sentencia N° C-567/95 donde se modifican los artículos 360 y 361 dictando que 
las regalías son una contraprestación económica, privilegio y preminencia que percibe el 
estado, ley 141 de 1994 por el cuál de crea el Fondo Nacional de Regalías y la Comisión 
Nacional de Regalías y el Acto Legislativo 5 de 2011, el cual modifica los artículos 360 y 
361 de la Constitución Política de Colombia debido al tema de debilidad institucional 
existente hasta entonces. 
 
 REVISIÓN DE LA BASE DE DATOS GESPROY PARA MIRAR EL NÚMERO DE 
PROYECTOS APROBADOS PARA LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA EN EL 
PERÍODO 2012-2018. 
 
Depuré y creé la base de datos de los proyectos aprobados desde la entrada en vigencia del 
Acto legislativo 5 de 2011 hasta el 2018 para cada municipio del departamento del 
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Magdalena, con el fin de escoger los municipios que tenían mayor número  de proyectos y 




Fuente: elaboración propia con base al DNP 
 
A través del anterior gráfico pude determinar que los municipios los cuales tenían los 
mayores números de proyectos eran el Banco: con 21 proyectos y Ciénaga con 51. Por lo 
cual en consenso, se escogió realizar una visita al municipio del Banco. 
 
 REALIZACIÓN Y ENVÍO DE CARTAS A LOS PRINCIPALES ACTORES DEL  SGR. 
 
Una vez escogido los dos municipios para la realización del trabajo de campo, procedí a  
redactar las cartas de manera formal a los secretarios de planeación el Banco, ciénaga y el 
secretario del departamento del Magdalena, para acordar un espacio de diálogo y 
socialización, con el fin de determinar las fuentes de información que permitían hacerle 
seguimiento a los empleos creados a través del recurso del Sistema General de Regalías. 
 
 
 ENTREVISTAR A LOS SECRETARIOS DE PLANEACIÓN DEL BANCO Y DEL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 
 
Una vez acordado el espacio de diálogo y socialización, procedí a reunirme con los actores, 



































































































































































Ciudades Vs N° de proyectos financiados 
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la información acerca de los empleos que se generan a través de la ejecución de los proyectos, 
pero que existían unas fuentes que podían permitir de manera informal una estimación de los 
empleos que se generan.  Los secretarios estuvieron de acuerdo en afirmar que estarían 
dispuestos a implementar una plataforma que permita sistematizar la información.  Así 
mismo, la creación de un sistema que permita el cruce de información entre el Departamento 
para la Prosperidad Social (DNP) y el Ministerio de trabajo. 
 
 DAR CUMPLIMIENTO A LA MATRIZ ANEXO ENTREGABLE Y REALIZACIÓN DEL 
INFORME FINAL. 
 
El Ministerio de Trabajo dio como finalidad la entrega de una matriz la cual tenía unos 
campos que debían ser diligenciados según la información encontrada. 
 
Se pudo establecer que las fuentes preliminares que permitían hacer seguimiento a los 
empleos que se crean a través del SGR, son el presupuesto de los proyectos, banner de 
lanzamiento de los proyectos, planillas de pago y certificados de pago a la seguridad social.  
El diagnóstico que se encontró es que esta información no está sistematizada, que se cuenta 
con la base de datos GESPROY, pero la plataforma no permite cargar cuantos empleos 
generó cada proyecto, no es certera la información, no hay información digital y puede ser 
parcializada, es decir solo existe la información en PDF, y que solo se encuentra la 
información en el computador de la Oficina Asesora de Planeación.  
 
Ahora bien, en la redacción del informe final se obtuvo  que existen limitadas fuentes de 
información a nivel departamental y municipal sobre los empleos que se generan en cada 
proyecto financiado con los recursos del Sistema General de Regalías.  Lo anterior, lleva a 
que no se tengan los elementos (Físicos, digitales, etc.) para hacer una evaluación diagnostica 
a profundidad sobre el estado de las mismas fuentes.  
 
Pese a lo anterior, se evidencia un pleno interés por parte de los actores involucrados en el 
diseño, ejecución y seguimiento a los proyectos en que se generen lineamientos de política 
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pública, desde el orden nacional, en torno al reporte, seguimiento y evaluación de los empleos 
generados a partir de unos recursos públicos que impactan positivamente en territorio, pero 
que a la fecha no se le hace verificación alguna en materia de empleo.   
 
4. AUTOEVALUACIÓN  
 
En el proceso de mis prácticas académicas, considero que realice un buen trabajo, 
tratando siempre de hacer las tareas de forma rápida y eficiente las cuales eran asignadas 
por el Director de Programa Jairo de León y la Coordinadora Eyeris Rosado. 
Las actividades relacionadas en el trascurso de mis prácticas, fueron de gran apoyo para 
mis jefes inmediatos, permitiendo la agilización de las informaciones que ellos requerían. 
Fue muy gratificante para mí trabajar en el Observatorio Regional de Mercado de Trabajo 
ya que los conocimientos adquiridos y relaciones con personal capacitado en los temas 
del Sistema General de Regalías, permitió el desarrollo de las actividades que desarrolle 




Este periodo de prácticas fue una grata experiencia ya que pude vivir de cerca los procesos 
administrativos y la obtención de nuevos conocimientos, como fueron el marco normativo 
del SGR, las metodologías utilizadas por el DNP y la relación con los actores principales en 
la ejecución de proyectos financiados por el SGR. 
Construir bases de datos, lo cual me ayudo a adquirir más conocimientos en el manejo de 
Excel, Word y maneje la base de datos institucional.  Se me permitió conocer los diferentes 
organismos de ejecución de proyectos, viajar a otro municipio y conocer de cerca las obras 





6. RECOMENDACIONES GENERALES  
 
 Más equipos de cómputo. 
 Una oficina para el Ormet Magdalena. 
 Difusión de los que es el Ormet y los proyectos que éste ejecuta.  



























7. PROPUESTA  
 
7.1. ANÁLISIS DE LAS EXTERNALIDADES POSITIVAS DE LOS PROYECTOS 
FINANCIADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EN EL 




7.2       DIAGNÓSTICO 
 
 
La Universidad del Magdalena firmó el Convenio Interadministrativo N°505 con el 
Ministerio de Trabajo, con el fin de aunar esfuerzos técnicos, institucionales, financieros, 
humanos y tecnológicos con el Ormet del Magdalena para fortalecer el seguimiento y el 
análisis de la dinámica del mercado de trabajo del territorio, a través del levantamiento de 
información, desarrollo de iniciativas, diseño e implementación de metodologías y 
promoción y divulgación de resultados. 
 
Por lo cual, se tenía como objetivo darle cumplimiento a dos productos entregables los cuáles 
eran; el documento técnico con el análisis de la causalidad de la informalidad en Santa Marta 
para diseñar e implementar políticas de Gobierno para la promoción del trabajo decente y el 
documento con el mapeo y diagnóstico de las fuentes de información que permitan hacer 
seguimiento a la generación de empleo a través de los recursos de regalías.  Por consiguiente, 
se desarrolló el último producto en el cuál se debía entregar una matriz anexo entregable que 
revisara las posibles fuentes de información que permitían hacerle seguimiento a los empleos 
que se crean a través de la ejecución de los proyectos financiados con los recursos del SGR 
del departamento del Magdalena. 
 
Ahora bien, lo primero que se realizó fue la depuración de la base de datos GESPROY, donde 
se determinó que los municipios los cuales tenían los mayores números de proyectos 
aprobados, eran el Banco y Ciénaga, luego se realizó unas entrevistas semiestructuradas en 
la secretaría de planeación departamental y el municipio del Banco, con el fin de obtener 
información pertinente que permitiera el desarrollo del producto.  Finalmente se redactó en 
un informe final el cual mostro las posibles fuentes de información que permiten hacer 
seguimientos a los empleos creados a través del SGR, pero, una de las recomendaciones que 
se dieron, (blog el Salmon, 2011)es que se analicen las externalidades positivas que se crean 








7.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Constitución política de Colombia de 1991, estableció en el artículo 332, que el subsuelo 
y los recursos naturales son de propiedad del Estado. Así mismo, quienes exploten los 
recursos naturales no renovables (RNNR) pagarán como precio por ese derecho, un canon de 
regalías (Const.,1991, art 332). 
 
Sin duda alguna, la institución a la cual le recae mayor corresponsabilidad en la puesta en 
marcha de estos recursos públicos son las entidades territoriales especialmente los 
Departamentos y Municipios; los cuales, entre otro tienen la competencia de generar 
dinámicas económicas y sociales en beneficio de sus pobladores.  Es allí, donde cobra un alto 
grado de pertinencia el rol que estas instituciones pueden jugar al momento de ejecutar los 
recursos del Sistema General de Regalías -SGR generando mejores dinámicas de trabajo y 
desarrollo en los territorios.  
Ahora bien, el acto Legislativo 5 de 2011, modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución 
política de Colombia, debido entre otras justificaciones, al tema de debilidad institucional 
existente hasta entonces.  A través del mismo, se reglamentó el Sistema General de Regalías, 
creado bajo los principios de ahorro futuro; equidad y competitividad regional.  El SGR 
contempló que en cuyos territorios que se exploren y exploten los RNNR, así como de los 
puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o proyectos y 
derivados de los mismos, tendrán derechos a participar de las compensaciones y regalías.  
Los ingresos del SGR serán destinados para el financiamiento de proyectos para el desarrollo 
social, ambiental y económico de las entidades territoriales como son: el ahorro pensional, la 
inversión física en educación, ciencia, tecnología e innovación, la exploración y explotación 
de yacimientos y conocimientos de cartografía geológica del subsuelo. 
 
En dicho Acto legislativo se estableció que a través del SGR se crearían los fondos de ciencia 
tecnología e innovación, de desarrollo regional, de compensación regional y de ahorro y 
estabilización. Por consiguiente, los proyectos serán financiados según la definición de los 
OCAD´s (Órganos Colegiados de Administración y Decisión), quienes estarán integrados 
por dos ministros, el gobernador o su delegado y un número representativo de alcaldes. 
 
Son los OCAD´s los que viabilizan, evalúan, aprueban y priorizan la conveniencia de 
financiar proyectos con los recursos del SGR, así mismo, se designan el ejecutor del proyecto. 
De ese modo, al analizar la ejecución de los proyectos para el desarrollo social y económico 
se podrá indagar acerca de las externalidades positivas que crean con el financiamiento de 
los proyectos a través del SGR en el departamento del Magdalena y que no se encuentran 





La presente propuesta se enfocará en estudiar las externalidades positivas creadas a través de 
la ejecución de obras y proyectos en el departamento del Magdalena.  Ya que hasta el 
momento no existe un estudio que evalúe y verifique el desarrollo económico y social que se 
proporciona a partir de la inversión en infraestructura física a través del Sistema General de 
Regalías.  Así la presente propuesta permitirá conocer los impactos económicos positivos y 
profundizar en temas que no han sido evaluados hasta entonces.  Así mismo, esta herramienta 
permitirá cuantificar a través del Teorema de Coase aquellas decisiones de inversión que 
toman los OCAD´s y que afectan a terceros que no participan directamente de esas 
transacciones. 
 
7.5. OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar las externalidades positivas creadas a través de la aprobación de proyectos 
financiados con el Sistema General de Regalías en el departamento del Magdalena.  
 
7.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Caracterizar las externalidades positivas que se crean a través del Sistema General 
de regalías.  
 Buscar opinión de expertos en  la ejecución de proyectos financiados a través del  
SGR. 
 Depuración de base de datos que permitan observar el número de proyectos 
aprobados en el Departamento. 
 
7.7. REFERENTES TEÓRICOS  
 
El término externalidades positivas es definido por (Arias, 2018) como “el efecto benéfico 
en otras personas”. (Cabello, 2018), arguye que éstas “surge de un efecto positivo que no se 
reporta como beneficio.  Por otro lado (Helbling, 2010) puntualiza que “Las externalidades 
plantean problemas fundamentales de política económica cuando los individuos, los hogares 
y las empresas y que estas  no internalizan los costes o los beneficios indirectos de sus 
transacciones económicas.  Así mismo, (Moro, 2011), especifica que las externalidades “son 
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gastos o beneficios no controlados por los que los incurren y que no están reflejados en los 
precios. 
Estos efectos secundarios de cada actividad económica implican que los beneficios o costes 
directos de una actividad no reflejan todos los beneficios o costos totales generados por esa 
actividad. Externalidades pueden surgir como resultado de una situación de mercado de 
menos de completa información o de obstáculos al funcionamiento de la libre decisión, 
obstáculos que también pueden incluir intervenciones de algún gobierno”.  Sin embargo,  
(nicholson, 1992), define que  “se habla de externalidades cuando un agente económico 
(consumidor o productor) afecta a otro agente económico, de una manera que no es reflejada 
por el sistema de precios”. Por otra parte, (Merced, 2015), describe Se puede decir que una 
externalidad es un costo o beneficio que surge de la producción y recae en algún otro que no 
es el productor, o un costo o beneficio que surge del consumo y recae en algún otro que no 
es el consumidor. 
(Pampillon, 2011),  afirma “que las externalidades se definen como decisiones de consumo, 
producción e inversión que toman los individuos, los hogares y las empresas y que afectan a 
terceros que no participan directamente en esas transacciones. A veces, esos efectos 
indirectos son minúsculos. Pero cuando son grandes, pueden resultar problemáticos; eso es 
lo que los economistas denominan externalidades. Las externalidades son una de las 
principales razones que llevan a los gobiernos a intervenir en la economía”. (Orfila, 2007) , 
define a la externalidad mencionando que en la ciencia económica una externalidad es 
principalmente un problema de costos.  Cuando los costos privados y los costos sociales 
difieren, se trata de una externalidad. Se conoce muy bien que los costos de una empresa 
privada buscan lograr la minimización de éstos para así obtener la mayor ganancia posible. 
 
(Baumol, 2009), apunta, que “las externalidades se pueden clasificar en beneficiosas, 
aquellas que crean beneficios externos a quienes están directamente envueltos en la 
producción de los bienes en cuestión; y detrimentales, las que imponen un costo a otros. El 
efecto principal de las externalidades es deformar la asignación racional o eficiente de 
recursos: en teoría, los recursos económicos son asignados a través del mecanismo de la 
oferta y demanda con el máximo de eficiencia. Pero si los precios de mercado no 
corresponden a los costos o beneficios reales, el mecanismo no funciona”. 
(Merced j. R., 2015), define las externalidades positivas, cuando esa persona o empresa o no 
recibe todos los beneficios de sus actividades, con lo cual otros posiblemente la sociedad en 
general se benefician sin pagar.  Así tomaré como referencia ésta definición para darle 






7.8. PLAN DE ACCIÓN 
 
Con el fin de darle cumplimiento a la anterior propuesta, se estudió el Acto Legislativo N° 5 
de 2011, con el fin de conocer el marco normativo que rige al Sistema General de Regalías, 
de allí se obtuvo que existen los Órganos Colegiados De Administración y Decisión, quienes 
son los que determinan que proyectos son viables para la ejecución en el departamento donde 
funcionen.  Así se procedió a buscar en la base de datos de la Gestión, Monitoreo y Ejecución 
de Proyectos (GESPROY), de la cual de obtuvo la siguiente información: 
 
 
Fuente: elaboración propia con base al DNP 
Los municipios que mayor número de proyectos aprobados tenían en el período 2012-2018 
eran el Banco con 21 y el municipio de Ciénaga con 51. 
Posteriormente se aplicó el “Instrumento para el Mapeo y Diagnóstico de las fuentes de 
información que permitan hacer seguimiento a la generación de empleo a través del Sistema 
General de Regalías” donde respondieron 5 municipios del departamento entre ellos: 
Aracataca, San Sebastián de Buenavista, Pueblo Viejo, Santa Ana y Sabanas de San Ángel. 
Así mismo, se entrevistaron a los principales actores del Sistema en el departamento: 
Secretario de Planeación del municipio del Banco, Elías Yunez Luqueta y el Secretario de 







































































































































































Ciudades Vs N° de proyectos financiados 
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7.9. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Se pudo evidenciar que al ser Ciénaga un puerto carbonífero recibe un canon de regalías, y 
es por ello que tiene el mayor número de proyectos aprobados en el Departamento del 
Magdalena.  Así mismo, que los municipios emplean el Fondo Del SGR, en la construcción 
de vías terciarias y en infraestructura Física educativa, pero que no se han realizado estudios 
hasta el momento que analice las externalidades positivas que crean.   
Municipio de Ciénaga: 
 
  Y LA CONSTRUCCIÓN MURO DE CERRAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA VIRGINA GOMÉZ DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA. 
 
- Se beneficiaron 2068 estudiantes de las jornadas mañana y tarde  
- Se le brindó una mejor calidad de vida a la comunidad estudiantil durante su estancia 
en el plantel educativo. 
- Garantizar un cuerpo sano, mente clara y el aprovechamiento del tiempo libre  
- Generación de empleo: alrededor de 20 empleos aunque no se sistematice la 
información. 
 
 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS DE 
URBANISMO EN LA CARRERA 27 DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 
 
 
- Se beneficiaron 9252 habitantes de la Comuna Nuevo Horizonte 
- Mayor acceso a personas y vehículos 
- Impulso de las actividades económicas 
- Conversión de la zona urbanística a comercial 
- Generación de empleo (No se tiene el dato del número de empleos que generó) 
 
 
Municipio del Banco 
 
 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA GARZON EN EL 
MUNICIPIO DE EL BANCO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.  
 
 
- Se beneficiaron 335 personas  
- Acceso a agua potable y apta para el consumo humano 
- Fortalecimiento y optimización de los acueductos rurales 
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- Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la zona 
 
 CONSTRUCCION DE UNA PSTA DE PATINAJE (PRIMERA ETAPA) EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DE EL BANCO MAGDALENA  
 
- Se beneficiaron 53.544 habitantes 
- La realización de este proyecto permitió que el municipio del Banco fuera la sede de 
los Juegos del Brazo de Mompos, en donde participarán jóvenes atletas de los 
municipios sures de los departamentos de Magdalena, Cesar y Bolívar. 
- Creación de empleo: alrededor de más de 50 empleos. 
- Impulso del deporte  
 




 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y DEMOCRÁTICA TRAVÉS DE LA IEP 
APOYADA EN TIC EN EL DPTO DEL MAGDALENA (PROYECTO CICLÓN). 
 
- 110.880 niños beneficiados y 320 sedes educativas  
- 3.386 maestros capacitados 
- Mejoramiento en la calidad de la educación  
- Permitir que los niños y jóvenes se interesen por la ciencia y que esto le permita 




 Es por ello que el Sistema sebe analizar no solo el aprovechamiento de los recursos de las 
regalías, si no también que efectos positivos se crean a través de la implementación y 
ejecución de proyectos en todo el departamento.  Esta propuesta será útil para la aplicación 
del Teorema de Coase y así abrir la alternativa de estudios posteriores. 
 
7.10. CONCLUSIÓN  
 
Esta propuesta me sirvió para identificar y entender cómo funciona el Sistema General de 
Regalías, la interacción con actores del sistema y la aplicación de los conocimientos 
aprendidos durante la carrera.  Aunque no existe hasta el momento un Ente que permita 
analizar las externalidades positivas que se crean a través de la ejecución de proyectos, es 
importante resaltar que son muchos los beneficiados por los por la ejecución de obras en todo 
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el departamento.  Ojalá que con esta propuesta se realicen investigaciones futuras para un 
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